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Resumen
ARAGóN, G. & MARTÍNEZ. 1. Cartografía Corológica de Liquenes Ibéricos, II. Rot Coniplu-
tetrsi.v 20: ¡ 17-¡37.
Se presentan los mapas de distribución de seis especies de líquenes de la alianza Lobarion
pulmonarie Ochsner ¡928 en España: Dend,-isco:auIon u,nhausense (Auersw.) Degel., Loborio
amplissi¡na (Scop.) Forss., Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Lobario scrobiculc,ta (Scop) DC.,
Lobario virens (With.) Laundon y Nephroma parile (Ach.) Ach Las distribuciones se presentan
con puntos ¡Ox 10km correspondientes a la cuadrícula U.T.M.
Palabras clave: Corología. líquenes. Lobarion, mapas.
Abstraet
ARAGÓN, G. & MARTÍNEZ, 1. Chorologyc Cartography of Iberian Lichens, II. Bo!. Complu-
tensis 20: 117-137.
Ihe distribution maps of six lichen species of the Loharion pulmonorie Ochsner ¡928 in
Spain are presented: Dendriscocaulon umhaosense (Auersw.) Degel.. Lobaría onipliinsimna
(Scop.) Forss., Lobc,ria pulmonc,ria (L.) Hoffm., Lobaria scrobiculo;a (Scop.) DC, L,baria vi-
rens (With.) Laundon and Nephroma¡arile (Ach.) Ach. The U.T.M. ¡Ox ¡O Km grid is used for
the representation.
Rey words: Chorology, lichens. Lobarion, maps.
INTRODUCCIÓN
Presentamos una nueva aportación a la distribución en España de diversas
especies de líquenes epífitos pertenecientes a la alianza Lobarion pulmonarte
Ochsner 1928. al igual que en las aportaciones anteriores.
Este tiabajo ha sido parcialmente subvencionado por la DGICYT con cargo al Proyecto n0 PB93-¡29.
Bo/anicw Contphnensis, 20: 117-137. Serviciode Publicaciones. Universidad Complutense, 1995
lIS Gregorio Aragón e Isabel Martínez.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para la elaboración de los mapas se han revisado los herbarios españoles
BCC, GDA, MA, MACE, MAF, SANT y se han consultado numerosas fuen-
tes bibliográficas.
En el caso de existir varias citas en una misma localidad, sólo se hace re-
ferencia a una o dos, teniendo preferencia las citas de herbario. No se ha ex-
cluido ninguna cita bibliográfica, con independencia de la fecha de recolec-
ción.
Los mapas de distribución se realizaron mediante el programa de cartogra-
fía automática CYANUS.
RESULTADOS
7. Dendriscocaulon umbausense (Auersw.) Degel. (Mapa 7)
ALBACETE: 3OSWH4S: ‘Sierra dcl Calar del Mundo. Cortijo de las Charras”. EGEA &
al. (¡985: Tab. 6).
AVILA: 3OTTKS7: “Barco de Ávila’, IBÁÑEZ (¡994: 50). 3OTUKOS: “Candeleda”,
BURGAZ & al. (1994b: Tab. 2). BURGOS: 30TVM95: “Neila”. BURGAZ &. al. (1994b: ‘1ab.
1). 3OTVM9Ó: “Huertas de Arriba, Sierra de Urbión’ BURGAZ & FUERTES (1992: ¡48).
LACORUÑA: Z9TNH4S: “robledal arroyo Pereira, 300 m”, CRESPO& al. (1981: Tal,. 2).
CADIZ: 3OSTFS7: “ca 4km NE Grazalema. 800 m. en Quercus faginea”, ARVIDSSON
(¡979: 25).
CIUDAD RF?AL: 30SUH95.- ‘Fuencaliente”. BURGAZ & al. (1994b: Tab. 2).
30SUH9056: “Fuencalicnte, curso medio del río Cereceda, sobre Alnr,s glutinosc~’, SARRIÓN
& al. (¡993: 393). 30SUH9255: “Fuenealiente. Sierra de Dormideros, ladera N, sobre Quercus
jhginea subsp. broteroi”, SARRIóN & al. (¡993: 393).
Mapa 7—Distribución de Den¿hiscncc,nlon í,,nhausen.ve (Auersw.) Degel.
Map 7.—Dístribution of Dendriscocaulon umbausense (Auersw.) Degel.
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GUADALAJARA: 30TVL66: “Cantalojas”, BURGAZ & al. (¡994a: Tab. 6).
30TVL6666: “Cantalojas, sobre Fagus svlvatica, a 1.5 m del suelo, orientado al norte ca una ra-
ma, ¡550 m’. ib Burgos & AB. Burgaz I-V-1986, MACB 20744. 3ÚTVLÓSÓ6: “Cantalojas,
1550 m. sobre ramas gruesas de Fagas sylvatico”, BURGOS & BURGAZ (1988: 295).
HUESCA: 30TXN9335: “Aragdés del Puerto, sobre Abies alba”. .1. Etayo 26-VIII-1991,
MA-Lichen 3423
LEÓN: 29TPH74: ‘Suarbol”, TERRÓN & al. (¡992: Tab. 1). 29TPH7842: “Vega de Es-
pinareda, Burbia, valle del río Burbia, 12(10 m, sobre Quercus robar”, G. Aragón, J.L. Castillo
& L Martínez ¡3-VltI-1994, IMM 529194, MA-tichen, 29TPH84: “Burbia”, TERRÓN & al.
(¡992: Tab. 1). 3OTUN3Ó: “Honnas, Riaño” y “Valle de Mirva, Hurón”, TERRÓN & al. (1992:
Tab. 2).
LÉRIDA: 3ITCH12: ‘Artiga de Lin, Valí d’Arán, ¡500 m”, GÓMEZ-BOLEA &
HLADÚN(1981: 86). LUGO: 29TPH44I2: “Froxán, sobre Qaercus saber”, ÁLVARFZ(1994:
¡38). 29TPH4612: Wilar, sobre Cc,s!cznea sa/iva”, ÁLVAREZ (>994: 138). 29TP114717: “Fi-
riz, sobre Costanea sativo”, ALVAREZ(1994:138). 29TPH4816: “de Folgoso a la Pendella, so-
bre Qaercuspvrenaico”, ALVAREZ(1994: ¡38). 29TP115222: “pistade Seoane a Visuña, sobre
Betula pendala y Quenas robur”, ÁLVAREZ (¡994: ¡38). 29TPH5420: “La Rogueira, en Qur-
cus robar”, ALVAREZ ([994: ¡38). 29TPH5521: “Moreda, sobre Quercus robar”, ALVAREZ
& CARBALLAL (¡991: 25). 29TP115627: “Pacios, sobre Quercas pyrenaica”. ALVAREZ
<¡994: ¡38),
MADRID: 3OTVKO9: ‘El Escorial, alrededores de la Silla dc Felipe II, sobre Qurivus pv-
renawc,”, AR. Bargoz & E. Fuertes 30-1-1989, MACH 33923U’ibídem”, SERIÑÁ (1990: 78).
3OTVLI1: “Puerto de Navacerrada”, CRESPO (1975: Tab. 1). 3OTVL3I: “Miratiores”, CRES-
PO(1975: ‘fab. 1). 3IITVL32: “Miratioresde la Sierra, Puerto de Canencia, 1300m, sobre Quer-
cus pyrenaica”, AR. Burgaz 23-1V- ¡994, MACH 49706; “Puerto de Canencia”, CRESPO ([975:
Tab. ¡). 3OTVLS5: “Hayedo de Montejo, sobre Quercus pyrenaic.’a”, A. Crespo & G. Follmann
XI-¡974, MAF (Lichenes) 1514; “Somosierra”, MOLINA & PROBANZA (¡992: 69); “Monte-
jode la Sierra”, BURGAZ & al. (¡994a: Tab, 5).
NAVARRA: 30TWN8873: “Leizalarrea, 470 m”, ETAYO &GÓMEZ-HOLEA (¡992: 71).
30TXN1579: “Bértiz, 200 nf’, ETAYO&GÓMEZ-BOLEA (1992: 71). 3OTXN2Ó: “Quinto Re-
al, Aldudes, cerca de la frontera, sobre Quercas robar en Loba ria amplissitno”. 1. Lavo 27-X-
¡993, MA-Lichen 4475, 30TXN7553: “Rincon de Belagua, 900-1000 m”, ETAYO (1989a: 330).30TXN7955: “Aztaparreta, 1500 m, sobre Fagas sylvatica”, ETAYO (1989a: 330). ORENSE:
29TNC.5892: “Avión, Mangiiciro, 480 m, en Qaerc:as robar”, GARCíA MOLARES &
MARTíNEZ PIÑEIRO (1993: ¡25). LA RIOJA: 3OTVM9Ó: “Canales de la Sierra, vertiente N.
sobre Fagus svlvc,tico”, AR. Burgoz & E. Fuertes l0-V-1989, MACB 33922. 30TVM97: “Ba-
rranco del río Oja, Siega de la Demanda, sobre Fagas svlvotica”, AB. Bargoz & E. Fuertes
¡ l-V-1989, MACB 33921; ‘Posadas (Sierra de la Demanda)”, BURGAZ & FUERTES (¡992:
148). 3OTWMI7: “Monasterio de Valvanera, Sierra de San Lorenzo, sobre Qaercaspvrenaica”,
AR. Burgaz & E. Fuertes 9-V-1989, MACH 33920. 30TWM25: “Hoyos de Iregua (Sierra Ce-
bollera)”. BURGAZ & FUERTES (¡992: 148). 30TWM35: “Puerto dc Piqueras (Sierra Cebo-
llera)”, BURGAZ & FUERTES (1992: ¡48).
SALAMANCA: 29TQE06: “Villasrubias, sobre Quercas pvrenaica”, MARCOS (1985:
162). 29TQE18: “Martiago”, MARCOS & NAVARRO (¡982: Tab. 1); “ibídem”, MARCOS
(¡985: ¡62). 29TQE38: “laderas de la Peña de Francia”, MARCOS & NAVARRO (1982: Tab
1); “Peña de Francia, sobre Qaercas pyrenaica”, MARCOS (1985: ¡62); “ibídem”, BVRGAZ&
al. (1994b: Tab. 2). 29TQE48: ‘Mogarraz. sobre Quercuspyrenaica” y “Las Batuecas, sobre Ai-
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lanthus altissima”, MARCOS (1985: ¡62). 29TQE49: ‘FI Cabaco’. MARCOS & NAVARRO
(¡982: Tab. 1). Z9TQES8: ‘Miianda del Castañar sobre Castonea ,sativa”, MARCOS (£985:
162). 30T1K47: “Colmenar dc Montemayor”. MARCOS & NAVARRO <1982: Tab. 1).
3OTTKSÓ: “Lagunilla, sobre Qoercus pvrencíica”. MARCOS (1985: ¡62). 3OTTKS7: ‘Horcajo
de Montemayor, sobre Pinas nigrc,”, MARCOS (1985. ¡62). 30TTK59: “Linares de Riofrio so-
bie Cc,stanccx sativa”. MARCOS (¡985: ¡62). 3OTTKÓ7: “Candelario’, MARCOS & NAVA-
RR() (¡982: Tab. 1). 3OTTKI7: “Fresnedoso, sobre fresno”. MARCOS (1985: ¡62),
SEGOVIA: 3OTVLÓÓ. “Puerto dc la Quesera”, BURGAZ & al. (¡994a: Tab. 5).
30’l’VL6364: “Riofrio de Riaza, val le del río Riaza, 139<) m, sobre Qucrcas pvrcnc¿ica’, 6. A ea-
gón & L Martínez 7-XII-¡993, IMM 526/93, MA-Lichen. 30TVL6365: ‘Rio[río de Riaza, va-
líe del ríO ¡taza, arroyo de ¡a Tejera. 1350 m. sobre Quer—us pvrenai—a”. U. Arogó;; & 1. Martí-
nc 6-VIII-1994, IMM ¡65/94. MA-LichenSORIA: 30’l’WM92: ‘Cí.ievas de Ágreda, sobre
Quercus pvrenaica”, AR. Buryc;z 1 5-V- ¡988, MACE 33919.
TOLEDO: 30SUJ57: ‘‘Hontanar Montes de Toledo. 770 m, sobre Qae;-cu.r pvrenaica’.
FUERTES & BURGAZ (¡988: Tab, 3). 3OStJJ58: “Navalucillos”, BURGA7i & al. (1994b: Tab.
2). 3OSU.167: ‘‘Hontanar, cuenca alta del río Fistena, sobre Quercus pvrenoica’, AR. B’xíyiaz
l0-11-1988, MACB. 3OSUJSI: “Las Navillas, monte del Cuervo. 948 m, sobre Quc ecos pvre-
uoivo, 1. Martínez & AR. Burgoz 29-IX-1990, MACB 40623: “1.as Navitias”. BURGAZ & al.
(1994b: Tab, 2).
ZARAGOZA: 30TWM92: “Moncayo” BLIRGAZ& al. (1994a: Tab. 5).
Cita a la que no ha sido posible asignar UTM: ALBACETE: Sierra de¡ Calar de¡ Mundo,
sobre Quercus rotu;idifolia y Quemas láginea’, MORENO & al, (¡985: 46).




Mapa 8,—Distribución de Lobc,rio c,niplissiníc¿ < Scop. ) Fiorss,
Map 8.—Distribution of Lobada arnplissima (Scop.) Forss.
ALAVA: 3OTWNtIÓO: ‘Murgttía, Altube. 650 rn. sobre Que,-cus pVrenaica . ETAYO
(1991: 236).
ASTURIAS: 29TPH9363: Cangas de Narcea, Pueblo de Rengos. 1 20t) íw sobre Fagas svl-
rauco, 6. Aragón, J.L. Castillo & L Mar;í,íez ¡4-111-1994, ¡MM 527/94, MA-lichen.
Z9TPH9S: “Muniellos, Cangas del Narcea, sobre Qaercius petrc,cc,’ VÁZQUEZ & CRESPO
(¡978: 4), 29TQ1IO6: ‘Arvas (Lag.)’, COLMEIRO (¡889: 788). 29TQH17: “La Poníacal, So-
si. .~
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miedo, sobre Fagas sylvatico”, VÁZQUEZ & CRESPO (1978: ¡4). 29TQH28: “entre Aguas-
mestas y la Riera, Somiedo, sobre Castanea saUra”, VÁZQUEZ & CRESPO (¡978: 14).
30TTN57: “Puerto de Ventana, hayedo”, M. Mayor111-1969, BCC LICI-I. ¡53; “ibídem”. A. Cres-
~ & al. ¡980, MAF (Lichenes) 673; “ibídem”, J.M. Fuente l5-V-1985, MA-Lichen 4066; “Puer-
to de Ventana, Teverga, sobre Fagas s¿vlvatica”, VÁZQUEZ & CRESPO (¡978: ¡4) 30TTN69:
“Fonfria, Morcín, sobre Fagas sylvotica”, VAZQUEZ & CRESPO (¡978: ¡4). 30TTP62: “Val-
grande (Lag.)’. COLMEIRO (1889: 788). 3OTUNO8: “Monte Reres, Caso, sobre Fagas sylvati-
ca”, VÁZQUEZ & CRESPO (1978: 14). 3OTUNI7: “Puerto dc Tamo, Caso, sobre Fagas svlva-
ttc:a VÁZQUEZ & CRESPO (¡978: 14). 3OTUN18: “Taranes, Ponga, Caso, sobre Fagas s0-
vc¡ticc¿”, VÁZQUEZ & CRESPO (1978: ¡4). 30TUN39: “Covadonga, 1600 m, sobre Fagas syí-
votica”, DEGELIUS (¡935: 71): ‘Enol. 1500 m, sobre Fagas sylvatica”, SÉGUY (¡952: 30).
3OTUP2O: “Bosque de Pome, Cangas de Onis, sobre Fagas sylvatico”, VÁZQUEZ & CRESPO
(¡978: ¡4). BURGOS: 3OTVM9Ó: “Huertas de Arriba (Sierra de Urbión)”, BURGAZ& FUER-
TES (1992: 48); “Monterrubi6’, BURGAZ & al. (l994a: Tab. 5). CANTABRtA: 3OTUP9O:
‘El Tejo’, LÁZARO IBIZA (¡898: 203). 30TUN9372: “Comunidad de Campoo de Cabuérniga,
río Soja, monte de la Canal del Infierno, 100Cm, sobre Fagas sylratica”, O. Aragón, Ji Martínez
& Ti Rojas l-IV-1994, IMM 391/94, MACH. 3OTVNOÓ: “Reinosa (¿ng.)”, COLMEIRO (1889:
788). 30TVN0173: “Los Tojos, arroyo Queriendo, casa de Abellanedo, 800 m, sobre Fagas syí-
caUca”, 6. Aragón, ¿Martínez & Ti Rojas 31-IIl-1994, IMM 392/94. MACE.
CIUDAD REAL: 30SU1195: “Fuencaliente”, BURGAZ & al. (1994b: Tab. 2).
30SUH9056: “Fuencaliente. curso medio del río Cereceda, sobre Quercasfaginecx subsp. brote-
roi”, SARRIÓN & al. (¡993: 394).
GUAI)ALAJARA: 30TVL66: “Cantalojas, hayedo de Tejera Negra, sobre árboles viejos
y musgosos’, BURGOS & BURGAZ(1990: 41);”Cantalojas”, BURGAZ&al. (¡994a:Tab.5),
30TVL6766: “Cantalojas, ¡650 m, sobre tronco viejo de Fagas s Ivatico, a ¡ mdcl suelo”, J
Burgos & J.M. Ccxrdiel 2-VIII-1985, MACB 20751. 30TVL6863: “Cantalojas, valle del Sorbe,
¡600 m, sobre Qaercas pyrenctica”, AR. Burgoz & J. Burgos 25-XI-1984, MACE 30777.
GUIPÚZCOA: 3OTWNY5: “Ataun, Lizarrosti”, 8. Aguirre 29-1-1984, MAF (Lichenes)
3512.
HUESCA: 30TXN84: “Jaca, Oza, corticícola, st>bre faig”, 6. Cíouzade 17-VII-1973. BCC
LICH. 2395; ‘Oza. sobre Abies alba y Fagas svlvatica”, LLIMONA (1976: 305) 30TXN9335:
“Aragíiés del Puerto, sobre Abies alba”, J. Etayo 26-VIII- 1991, MA-Lichen 3450.
LEÓN: 29TPH73: “Campo del Agua” y “Porcarizas”, TERRÓN & al. (¡992: Tab 1).
29TP1174: “Suarbol”. TERRÓN & al. (¡992: Tab. 1). 29TPH7742: “Vega de Espinareda, Bur-
bia, valle del río Burbia, I300m, sobre Que rcas robar”, GAragón, J,L. Castillo & JI Martínez
13-VIII-1994, IMM 531/94, MA-Lichen 29TPHSO: “Medulas del Vierzo (¿ge.)”, COLMEIRO
(¡889: 788). 29TP1484: “Burbia” y “Puerto de Ancares”, TERRÓN & al. (1992: Tab, ¡).
29TP1190: “Priaranza del Bierzo, sobre Castanea sativa”, A Terrón, MAF (Lichenes) 3333,
29TPII94: “Báreena de la Abadía”, TERRÓN & al. (1992: Tab. 1). 29TQH25: “Rio Oscuro”, A.
Crespo V11-1974, MAF (Lichenes) 676. 30TUN36: “Valle de Mirva, Burón”, TERRÓN & al.
(1992: Tab. 2).
LÉRIDA: 3ITCHl2: “LArtiga de Lin, Val! dArán, ¡500 m”, A. Gómez-Boleo II-VIII-
¡979, BCC-LICH. 3353; ibídem, GÓMEZ-BOLEA & HLADÚN (1981: 86); ‘Valí d’Arán, Sud
tunel de Viella, Bose de Conangles, sobre Acer cf platcmoides”, A Gómez-Boleo 19-IV-1984,
BCC LICH. 3354; “sobre Acer sp y Fagas sylvotica”, GÓMEZ-BOLEA (1985: 22).
LUGO: 29TP115222: “pista de Scoane a Visuña, sobre Castanea sativa”, ALVAREZ
(1994: ¡83). 29TPIf542O: “La Rogueira, sobre Qaercas robar”, J, Alvarez IX-1988, SANT-
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Lich 7463;”ibidem”, M Horjales 12-IX-1979, SANT-Lich. 800. 29TPH5521: “Moreda, Sierra
deCaurel, sobre Castanea saéva”, R. Carba/1a17-IV-1924, MACB 8591. 29TP115627: ‘Pacios,
sobre Quercas pvrenaica”. ALVAREZ (1994: ¡83).
MADRID:3OTVL5S: “Montejode la Sierra, El Chaparral’, Ji Martín 18-II1-1954, MA-Li-
chen 359t); “Montejo de la Sierra”. A. Barrera 27-II]- ¡977, MACB 8577; “ibídem” AR. Bar-
gaz & E. Laertes 29-IX-1984. MACE 15357: “ibídem’, SERIÑÁ (¡990: ¡08); “Somosierra”,
MOLINA & PROBANZA (1992: 69).
MALLORCA: 3ISDE9O: “Monastere dc Lluch’, MAHEU & GILLET (1921: 518).
NAVARRA: 30TWN64: “Alsasua, 600 m, sur les Chénes”, ABBAYES (¡945: 80).
3OTWNI3: “Abarzuza, pista de[ monasterio dc Iranzu, 500 m, sobre Qaercus rotundifolia”. i.
Etayo 12-X-1993, MA-Lichen 4414. 30TWN8873: “Leizalarrea, 470 m”, ETAYO & GOMEZ-
BOLEA (¡992: 72). 30TXN0859: “Lizaso, 500-525 m, sobre Qaercus roba»’, ETAYO (1 989a:473). 30TXN0563: “Ezalburu. 530 m, sobre Quercas robar”, ETAYO(1989a: 473). 30TXN0897:
‘Ibardin, 300 m, dispersa en el robledal”, ETAYO (1989b: 327); “Ibardín, 390 m”, ETAYO &
GOMEZ-BOLEA (1992: 72). 30TXN1262: “Lanz, 620 m, sobre Fra,rinas sp.”, ETAYO (l989a:
473). 3OTXNl7: “Valle de Vertizarana (Lacoizq.)”, COLMEIRO (1889: 788). 30TXN1579:
“Bértiz, 200 m’, ETAYO & GÓMEZ-BOLEA (1992: 22). 3OTXN 1977: “Irurita, 20Dm, sobre
Qaercas roba»’, ETAYO (1 989a: 473). 30TXN26: “Hayedo Quinto Real, Monte Adi, 900 m so-
bre Fagas sylvatk.’a”. B. Aguirre 20-VIl- 984. MAF (Lichenes) 677; “Quinto real, Aldudes. 850
m, cerca dc la frontera, sobre Quercas robar”, Ji Layo 27-X- ¡993. MA-Lichen 4479.
30TXN2179: “Elizondo, sobre Qaercus roba»’, ETAVO (1989a: 473). 30TXN2388: “Puerto de
Otxondo, 800-1000 in, sobre Quen:us robar’, ETAVO (¡989a: 473). 30TXN2683: ‘Errazu. 200
m sobre Qaercas robar”, ETAYO (1989a: 473) 30TXN5162: “lrati. 800 m, sobre Abies alba’
ETAYO (1989a: 473) 3OTXN7S: “Rincón de Belagua, sobre abet”, J. Etavo 4-VIII-¡985, BCC
LICH, 2993. 3OTXN71S1: “Airzibcr. 525 m, sobre Quenas ,-obar, ETAYO (l989a: 473).
ORENSE: 29TPG36: “Invernadeiro. sobre rt,blc”, 5. Cast;-oviejo & A. Crespo 21-VI-1973,
MAF (Lichenes) 678; “Sierra de Invernadeiro’,CASTROVIEJO (¡977: 65). 29TPG3772: “Sierra
de Invernadeiro, barranco de Guasenza, cercadel an-oyo de Coladas, 900 m”, CARBALLAL &
LÓPEZde SILANES (¡992: 93). 29TPG4165: “Sierra de Invernadeiro, cerca de la Ribeira Gran-
de, 900 m, en troncos viejos de Quercas pyrenaica”, R. Ca rballal 24-1V- 1988, SANT-Lich. 7677.
LA RIOJA: 3OTVM9Ó: “Canales de ¡a Sierra, Sierra de Neila, vertiente Norte, sobre Fa-
gas svlvc,tica” AR. Burgcxz & E. Fuertes l0-V-1989, MACB 34585 30TVM97: ‘Barranco del
río Oja. Sierra de la Demanda, sobre Fagas svlvatica”, AR. Burgaz & E. Fuertes 1 l-V-1989,
MACB 34587; ‘Posadas, Sierra de la Demanda, sobre Quercas pvrenaica”, A.R. Bargaz & E.
Fuertes ¡ l-V-1989, MACB 34586. 3OTWMO8: “El Rio (Valle del río Cárdenas, Sierra de San
Lorenzo)”, BURGAZ & FUERTES (¡992: ¡48). 3OTWMO9: “Santurde”, BURGAZ & al.
(1 994a: ‘fab. 6). 3OTWMI7: ‘Monasterio de Valvanera. sobre Quercus pyrcnaic-a”, AR. Burgaz
& E. Fuertes 9-V-¡989. MACE 34588. 3OTWMI9: “Cárdenas” BURGAZ & al. (1994b: ‘Fab.
1). 3(JTWM2S: ‘Hoyos de lregua (Sierra Cebollera)”, BLJRGAZ & FUERTES (1992: ¡48).
30TWM35: “Puerto de Piqueras (Sierra Cebollera)”, BURGAZ & FUERTES (¡992: ¡48).
30TWM36: “San Andrés’, BURGAZ & al. (1994a: Tab. 5). 3OTWM4Ó: “Ajamil (Sierra de Ca-
mero Viejo)”, BURGAZ & FUERTES (¡992: ¡48).
SALAMANCA: 29TPE86: “dehesade Navasfrías”, LADERO & al. (1981: 494); “Navas-
frías”, MARCOS & NAVARRO (1982: Tab. 1) 29TQE38: “laderas de la Peña de Francia”.
MARCOS & NAVARRO (1982: Tab. 1); “Peña de Francia”, HURGAZ & al. (1994b: Tab 2).
3OTTK5~:’ Linares de Riotrio’, MARCOS & NAVARRO (1982: Tab, 1).
SEGOVIA: 3OTVLÓ6: “Puerto de la Quesera’, BURGAZ & al. (1994a: Tab, 5).
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301VL6563: ‘RiotYío de RiaZa, valle del río Riaza, hayedo de ¡a Pedrosa, ¡550 m. sobre Fagas
sylvatica” O. Aragón & ¿Martínez 26-llI-1994. IMM 058/94, MA-Lichen.
TOLEDO: 30S13J57: “Hontanar”, BURGAZ & al. (1994b: ‘Fab. 2) 30SUJ67: “Hontanar,
cuencaalta dcl río Estena, sobre Quereas pyrenaico”, AR. Bargaz 19-II-1988, MACB 30794.
VIZCAYA: 30TWN1964: ‘Ceanuri, Macizo de Gorbea, 1000 m, sobre hayas viejas”, B.
Aguirre & 6. Renobales 8-IV-1985, MA-Lichen
ZARAGOZA: 30TWM92: “Moncayo”, BURGAZ & al. (1994a: Tab. 5).
Citas a las que no ha sido posible asignar UTM: ASTURIAS: Miramar de la Reina, 1600
m, sobre Fagas svívarica” DEGELIUS (¡935: 71). CANTABRIA: “Santander (Salcedo, láz.)”,
COLMEIRO (1889: 788). LÉRIDA: ‘Valle de Arán (Villiers)”, COLMEIRO (¡889: 788); “Al-
sasna , DEGELIUS (¡935: 71) LUGO: “Aneares, epifito”, A. Fernández 14-IV-1973, MAF
(Lichenes) 674, 675.
9 Loharia pulmonaria (L.) Hoffm. (Mapa 9)
cac
Mapa 9.—Distribución dc Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Map 9.—Distribution of Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
ÁLAVA: 30TWN1757: “Zárate 750 ni, sobre Qae,-caspyret,aíc¿t”, ETAYO (¡99>: 236).
30TWN3417: “Lagrán, 1000 m, sobre Fagas sylvarica’, ETAYO (¡991: 236).
ALBACETE: 30SWH45: “Sierra del Calar del Mundo, lago de las Truchas” y “umbría
Fuente Raigadas”, EGEA & al. (¡985: Tab. 6).
ASTURIAS: 29TP1186: “e, 2,5 km ENE-NE of Omente. ¡250-1300 m” y “e. 1,5 km NE
of Valdebueyes, 1300 m”, OTTOSSON (¡968: 517). 29TPH9363: “Cangas de Narcea, Pueblo
dc Rengos, ¡200 m, sobre Fagas sylvatica’, 6. Aragón, J.L. Castillo & JI Martínez 14-llI-1994,
IMM 526/94, MA-Lichen. 29TP1198: “Muniellos, Cangas dcl Narcea, sobre Qaercas petraecí’,
VÁZQUEZ & CRESPO (¡978: ¡4). 29TQH06: “Arvas’, COLMEIRO (¡889: 785). 29TQHJ7:
“La Pornacal, Somiedo, sobre Fagas ,rvlvníica”. “Pigúeña, Sorniedo. sobre Popalus nigra” y
“entre Cores y Villar de Vildas, Somiedo, sobre Quercas petraca”. VÁZQUEZ & CRESPO
(¡978: 14). 29TQH27: “La Rebollada, Somiedo, sobre Quercas pelraea”. VÁZQTJEZ&CRES-
PO (1978: ¡4). 29TQH28: “entre Aguasmestas y La Riera. Somiedo, sobre Castanea sativa”,
VÁZQUEZ & CRESPO (¡978: 14). 29TQ331: “Pravia”. Edez, de Vega 18-IV-1984, MAF (Li-
chenes) 659. 30TTN57: “Teverga, Pto. Ventana, base de haya, sobre briólitos”, J.M. Faente ¡5-
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Morcín sobre Fagas .sylvatica”, VÁZQUEZ & CRESPO (¡978: 14). 30TTP62: “Vaigrande
(Lig.)”, COLMEIRO (¡889: 785). 3OTUNOS: “Monte Reres, Caso, sobre Fagas svlvatica”,
VÁZQUEZ & CRESPO (1978: ¶4). 3OTUNI7: “Puerto de Tarna, Caso, sobre Fagas 5v/taUca”,
VÁZQUEZ & CRESPO (¡978: ¡4). 3OTUN1S: “Taranes, Ponga, sobre Faga.r svlvatica”,
VÁZQUEZ & CRESPO (¡978: ¡4). 30TUN39: “Covadonga”, LÁZARO IBIZA (¡898: 203);
“Enol, ¡500, sobre Fagas sylvatica”, SÉGUY (1952: 30); “Los Lagos (e. 7 km SE of Covadon-
ga), alt. 1250 m, on Fagas sylvotica”,SANTESSON (1960: 502). 3OTUP2O: ‘Bosque de Pome,
Cangas de Onis, sobre Fagas svlvaticcí’, VÁZQUEZ & CRESPO (¡978: 14).
ÁVILA: 3OTUK7Ó: “El Tiemblo, Gargantade la Yedra, ¡000 m, en tocón de Castanea so-
tiva”, A. Herrero & ¿Martínez. .31-VII-1994, IMM 501/94, MA-Lichen.
BARCELONA: 3íTDF2S: “Tibidabo”, LLENAS 1 FERNÁNDEZ (1902: 201).
3íTDGOO: ‘Montserrat (E. Boa!.)”, COLMEIRO (¡889: 785). 3ITDG5O: “Mataró (Salvañá)”,
COLMEIRO (1889:785). 311DG52: “Vallés (Texid.)’. COLMEIRO (1889:785); “Les Agudes,
Montseny, Vallés Oriental, ¡500 m sobre Fagas svlvaíica’, A. Gómez-Boleo 9-lX-¡979, BCC
LICH. 3398. 31TDG5227: “Canal dc les Agudes, ¡¡00 m”, 1-ILADUN (¡985: ¡05)
31TD05327: “Pía dc Lliga Moltons, ¡350 m”, HLADÚN (1985: lOS). 31TDG5426: “km 23 de
la carretera dc Sant Celoni a Sant Marqal, 1370 m”, ¡-ILADLIN (¡985: lOS).
BURGOS: 30’TVMS7: “camino de San Millán, Sierra de la Demanda, sobre Fagas sylva-
lico”, R. Carballal 12-VII-1977, MACE 5223. 3OTVM9S: “Sierra de Neila, sobre Fagas silva-
tica”, AR. Bargaz & E. Faertes l0-V-1989, MACB 34006; “Neila”, BURGAZ & al. (1994a:
‘Fab. 5). 30TVM96: “Huertas de Arriba (Sierra de Urbión)”, BIJRGAZ & FUERTES (¡992:
¡48); “Monterrubio”, BURGAZ& al. (1994a: ‘Fab. 3) 30TVN43: ‘Huidobro. sobre Querc’uspy-
renaica”, AR. Bargaz 7-VI-1988. MACE 30344.
CADIZ: 30STF53: “picacho de Alcalá de los Gazules”, COLMEIRO (1889: 785).
3OSTF7O: “Sierra de Palma ( Willk.)” COLMEIRO (1889: 785). 3OSTESO: ‘cercanías de Gi-
braltar (Kel.)”, COLMEIRO (¡889: 785). 3OSTFS7: “Sierra del Pinar”, “Grazalema (Cle,n.)” y
‘Pinar de Grazalema (Haens. Boiss.)”, COLMEIRO (¡889: 785).
CANTABRIA: 3OTUNÓ7: ‘Valle de Toranzo (R. de Salaz. £ Raiz)”, COLMEIRO (¡889:
785). 30TUN6584: “Argilebanes, ¡000 m, sobre Qaercus pyrencxica”, J. Etayo & al., MA-Li-
chen 3862. 31Y1UN9372: ‘Comunidad de Campoo de Cabuérniga, río Scja, monte de la Canal
del Infierno, ¡000 m, sobre Fagas svlvaticc,”, 6. Aragón, JI Martínez & Ti Rojas l-IV-1994
[MM393/94. MACB. 30TVN0174: “Los Tojos, arroyo Queriendo, casa de Abellanedo, 850 m,
sobre Fagas sylvaíica”, G. Aragón, 1. Martínez & Ti Rojas 31-I1l-1994, IMM 394/94. MACB.
3OTVNI9: “Torrelavega”, LÁZARO IBIZA (¡898: 203). CASTELLóN: 30TYK47: “Benasal
(Ji Vilan.)”, COLMEIRO(1889: 785). 3OTVK4S: “Ares (Ji Vilan.)”, COLMEIRO (1889: 785)
31TBE4S: “Catí (J. Vilan.)’, COLMEIRO (1889: 785).
CIUDAD REAL: 30SUH95: “Fuencalie,a”, BURGAZ & al. (1994b: ‘Fab. 2): “Fuenca-
liente. rio Cereceda, sobre Qaercus pyrenoica”, F Sarrión 4-1-1990, MA-Lich 3848.
30SUH9056: “Fuencaliente, curso medio del río Cereceda, sobre Qaercas pyrenaica”. SA-
RRIÓN & al. (1993: 394).
LA CORUNA: Z9TNHO8: ‘Cabanas”. CARBALLAL & al. (¡990: 19). 29TNH69: “Be-
tanzos (L. Seoane)”, COLMEIRO (1889: 785).
CUENCA: 30TWK96: “Tragacete (Cor’óz.)”, COLMEIRO (1889: 785).
GERONA: 31TDG39: “Valí de Nuria”, VAYREDA (£882: 90). 31T0G46: Angle; (La Sel-
va), ¶80 tu, sobre Ccisro,teo sotiva”. N. FIat 18-1-1981, BCC LICE. 2350; 3lTDGÓ4 y 31TDG74,
GÓMEZ-BOLEA (¡985: 22).
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GUADALAJARA: 3OTVL6Ó: “Cantalojas” , BURGAZ & al (1994a: ‘Fab. 5).
3OTVLÓSÓ3: “Cantalojas, valle del Sorbe, sobre Fagas sylvatica”, A.]? Burgaz & 1 Burgos
25-XI-1984, MACB 20752
HUELVA: 29SQfl09: “Barranco de Linares”, GARCÍA-ROWE & al. (1982: 315).
HUESCA: 30TXN74: “Peña Ezcaurri, 1300 m”, LLIMONA (1976: 304) 3tITXNS4: “Jaca,
0w, sobre Fagas sylvatica”, X. Llimona ¡8-VII-1973, BCC LICH 2393; “0w, alrededores del
Camping, 1100-1300 m, en troncos de Abies alba y Fagas ,n’lvarica”, LLIMONA (1976: 304).
3OTXNS5: “Belagua”, LLIMONA (1976: 304). 3OTYNX3: “hayedode Betato, pista a la derecha,
500 m antes del pueblo de Piedrafita, 1400 tu, sobre Fagas sylvatica”, J. Layo & A Gómez-Bo-
lea 5-VIII-1993, MA-Lichen 4306. 30TYN1931: “Bieseas, hayedo de Betato, 1200 m, sobre Fa-
gas svlvatica”, ETAYO & al (1994: Loe, 2) 30TYN42: “Ordesa”, NAVÁS (1910: 42).
LEÓN: 29TPH73: “Campo del Agua” y “Porcarizas”, ‘FERRÓN & al. (¡992: Tab. 1).
29TPH74: “Suarbol”, TERRÓN & al. (1992: Tab. 1). 29TPH7942: “Vega de Espinareda, Bur-
bia, valle del río Burbia, ¡¡00 m, sobre Qaercas robar”, 6. Aragón, iL. Castillo & JI Martínez
13-VIII- 1994, IMM 528/94, MA-Lichen 29TPH84: “Burbia” y “Puedo de Ancares”, TERRÓN
& al (¡992: ‘Fab. 1). 29TPH91: “Ponferrada (Juan Rodr.)”, COLMEIRO (¡889: 785).
29TP1194: “Bárcena dc la Abadía”, TERRÓN & al, (1992: Tab. 1). 3OTUN3Ó: “Hormas, Ria-
tío” y “Valle de Mirva, Burón”, TERRÓN & al. (1992: ‘Fab. 2).
LÉRIDA: 3LTCHI2: “LArtiga de Lin, Valí dArán, 1500 m”, GÓMEZ & ELADÚN
(1981: 86); “Valí d’Arán, Bosc dc Conangles, sobre Fagas sylvatica”, A. Gómez-Boleo 19-1V-
¡984, BCC LICH. 3399 3ITCH13, GÓMEZ-BOLEA (¡985: 22)
LUGO: 29TPH4816: “de Folgoso a la Pende[la, sobre Qaercas pyrenaica”, ALVAREZ
(¡994: ¡84). 29TPH52: “Sierra de Caurel, Moreda, sobre Cananea sativa”, R Carballal
12-IV-1974, MACB 8589; “ibídem”, Ji Alvarez VI-1991, SANT-Lich. 7468; “ibídem, sobre Be-
talo pendula” J. Alvarez IX-1989, SANT-Lich 7467; 29TPH5222: “pista de Scoane a Visuña,
sobre Castanea sativa y Qaercas roba»’, ALVAREZ (1994: 184). 29TPH5420: “Sierra de Cau-
reí, La Rogucira, 1000 m, sobre Fagas sylvatica”, J. Alvarez IX-1986, SANT-Lich. 7464, 7465.
29TPH5627: “Pacios, sobre Betala pendalo y Qaercas pyrenaica”, ALVAREZ (¡994: ¡84).
29TPH54: “en los asomos calizos musgosos en Los Grovos en La Aglicira, Becerreá”, BELLOT
(¡952: 27). MADRID: 3OTVLII: “Navacerrada”, LÁZARO IBIZA (1898: 203); “Puerto deNa-
vacerrada”, CRESPO (1975: ‘Fab 1) 3OTVL2Z: “El Paular”, COLMEIRO (¡889: 785).
30TVL31: “Miraflores”, CRESPO (¡975: ‘Fab. 1). 30TVL32: “Puerto de Canencia”, CRESPO
(¡975: Tab. ¡3; “Pinar de Canencia”, BERMÚDEZ de CASTRO & al (¡990: Tab, 2). 30’fVLSS:
“Montejo de la Sierra, El Chaparral”, Ji Martin de Tortajada 18-VII- 1952, MA-Lich 3595; “ha-
yedo de Montejo, sobre Fagas sylvatica”, A. Crespo & E. Barreno XII-1971, MAF (Lichenes)
266; “Montejo de la Sierra, hayedo de Montejo, 1500 m, sobre Fagas sylvatica”, SERINÁ (¡990:
109); “Somosierra”, MOLINA & PROBANZA (1992: 69); “Montejo dc la Sierra”, BURGAZ &
al. (J994a: ‘Fab. 4).
MALAGA: 3OSUFO3: “Sierra Bermeja, Los Reales, sobreAbies pinsapo”, VaE. Martín X-
¡983, MAF (Lichenes) 207. 3OSUFO5: “Józcar”. COLMEIRO (1889: 785) 30SUF1862: “Ron-
da, Sierra de las Nieves, subida al Pto de los Pilones, ¡500 m, sobre Abies pinsapo”, 6-Aragón
& JI Martínez 18-II¡-1995, HIMM 493.
MALLORCA: 3ISDDÓ8: “Puigpuñent”, BARCELO (1879-1881: 534). 31SDD69: “Es-
porlas” y “Valídemosa”, BARCELÓ (1879-1881: 534) 3JSDE7O: “Lluch”, BARCELÓ (¡879-
1881: 534). 3ISDE9O: “Monastere de Lluch”, MAHEU & G¡LLET (1921: 518).
NAVARRA: 30TWN7245: “Urbas, 800-1000 tu, sobre Fagas s-vlvatica”, ETAYO (1989a:474) 3OTWN71S1: “Urdiain, 525 m, sobre Quercas roba»’, ETAYO (¡989a: 474).
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30TWN8455: “Aralar ¡¡00-1300 tu, sobre Fagas sylvaUco’, ETAYO (1989a: 474).30TWN8873: ‘Leizalarrea, 470 m”, ETAYO & GÓMEZ (1992: 72). 30TWN98: “Articusa”.
COLMEIRO (¡889: 785). 3OTWN9ZSI: “Goizueta, 200 m, sobre Quercus roba»’, ETAYO
(1989a: 474). 3OTXNOÓ: “Valle de Alzanua. Alcoz, 500 m, en tronco de Qaercus robo»’, J Eta-
yo 7-111-1993, MA-Lichen 4144. 30TXN0264: “Oroquicta, 580 m, sobre Quercas pyrenaica”,
ETAYO (1989a: 474). 30TXN0563: “Ezalburu, 530 m, sobre Quercus robar”, ETAYO (1989a:
474) 30TXN0897: “Ibardin, 300 m, sobre viejos robles”. ETAYO (1989b: 327); “Ibardin, 390
ni ,ETAYO & GÓMEZ-BOLEA (¡992: 72) 3OTXN12Ó2: “Lanz, 620 m sobre Fraxinas sp.”,
ETAYO (1989a: 474). 30TXN1266: “Velate, 850 ni, sobre Fagas svlvaUca”, ETAYO (1989a:
474). 3OTXNI7: “Selva de Vertiz, sobre troncos de los árboles” LACOIZQUE’FA (¡885: 228);
‘Valle de Vertizarana” y “Valle de Bastán (Née, H. de Greg.)”, COLMEIRO (1889: 785).
3OTXN¡579: “Bértiz, 200 ni”, ETAYO & GÓMEZ (¡992: 72). 30TXN2725: “Sierra de Iseo,
1025 m, st,bre Quercus pabescens”. MANZANERO & ETAYO (¡990: 217). 30TXN26: “Haye-
do Quinto Real, 900 m, sobre Fagas svlvotica”. B. Aguirre 20-VII-1984, MAF (Lichenes) 662.
3OTXN3Ó: “Roncesvalles, Lindux. 1100 m’, J. Etayo 21 -IX- 1991. MA-Lichen 3452; “Espinal,
Arizarte, 800 in, sobre Fagas sylvatico”, J. Etayo 30-V-1993, MA-Lichen 4171. 30’FXN4926:
“Peña Cornota, 800 ni, sobre Quercus rotundifolia y Quercasfaginea’, ETAYO (1989a: 474),
30TXN4356: “OlaIdea. 900 m sobre Qaercas petroca”, ETAYO (1989a: 474). 30TXN46:
“Roncesva¡Ies”y “Orbaiceta” COLMEIRO (¡889: 785); “Roncesvalles’, BAILEY (1970: 983).
3OTXN5Ó: “Irati”, COLMEIRO (1889: 785) 30TXN5162: ‘lrati, 800 m, sobre Fagas sylvatico
y Abies alba”, ETAVO (1 989a: 474). 30TXN7450: “Belabarce, ¡100 m, sobre Fagas sylvatica”.
ETAYO <1 989a: 474). 30TXN7857: “Larra, 1500-1750 m, sobre Fagas svlvatica”, ETAYO
(¡989a: 474).
ORENSE: 29TPG36: ‘lnvernadeiro, sobre Quercas roba»’, S. Castroviejo & A. Crespo
2¡-VI-1973, MAF (Lichenes) 664; ‘Sierra de Invernadeiro”, CASTROVIEJO (¡977: 65).
29TPG3668: “Sierra de Invernadeiro, cerca del Rocim, 1000 ni’, R. Carbollal 26-IX-1988,
SANT-Lich. 7695.
PONTEVEDRA: 29TNGIÓ: “Bayona” LÁZARO [BIZA (¡898: 203).
LA RIOJA: 30TVM96: ‘Canales de la Sierra (Sierra de la Demanda)”. BURGAZ &
FUERTES (¡992: ¡48). 30TVM97: ‘Posadas, Sierra dc la Demanda”. AR, Burgaz & E. Fuer-
tes 1 l-V-1989, MACB 34007; “Sierra de la Demanda, Posadas, barranco del río Oja, sobre Fa-
gas sylvaUca”, AR. Bargc,z & E. Fuertes ¡ l-V-1989, MACB 34004, 3OTWMO6: “Barranco de
Cambrones, Mansi¡¡a (Sierra de San Lorenzo)”, BURGAZ & FUERTES (1992: 148); “Mansilla
de las Mulas’, AR. Burgo: & E. Fuertes l0-V-1989, MACB 34011. 3OTWMO8: “Valle del río
‘Fobia, El Rio (Sierra de San Lorenzo)”, BURGAZ& FUERTES (¡992: ¡48) 3OTWMO9: “San-
¡urdejo (Sierra de la Demanda)”, BURGAZ & FUERTES (1992: 148); “Santurde”, BURGAZ&
al. (1 994a: Tab. 6). 3OTWMI7: “Monasterio de Valvanera, sobre Qaercus ¡‘js’renaic’o”. AR. Bar-
gaz & E, Fuertes 9-V-1989, MACB 34009: “Anguiano (barranco del río Roñas)”, BURGAZ &
FUERTES (¡992: ¡48). 3OTWMI9: “Cárdenas”, BURGAZ & al. (1994a: Tab. 3). 3OTWMZ5:
“Hoyos de lregua (Sierra Cebollera)”, BURGAZ & FUERTES (1992: ¡48). 30TWM35: “Puer-
to de Piqueras, sobre Fagas sylvaUca”, AR. Bargaz & E Fuertes 9-V-1989, MACB 34008; “Pi-
queras”, BURGAZ & al. (1994a: Tab, 5). 3OTWM3Ó: “Lumbreras, sobre Qaercuspyrenaica”,
AR, Burga: & E. Fuertes 1 l-V-1989, MACB 34010. ‘Collado de Sancho Leza (Sierra de Ca-
mero Viejo)”, BURGAZ& FUERTES (1992: ¡48): “San Andrés”, BURGAZ& al. (¡994a: Tab,
5). 30TWM39: “Hornos dc Moncalvillo”, BURGAZ & al. (1994a: Tab, 5). 3OTWM4Ó: “Aja-
mil (Sierra de Camero Viejo)”, BURGAZ & FUERTES (¡992: 148) 3OTWMS7: ‘Olivón” y
“Sierra del Hayedo de Santiago’, BURGAZ & al, (¡994a: ‘Fab. 5).
SALAMANCA; 29TPE86: “dehesa de Navasírías”, LADERO & al, (1981: 494); ‘Navas-
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frías”, MARCOS & NAVARRO (J982: Tab. 1). 29TQEIS: “Martiago”, MARCOS & NAVA-
RRO (1982: Tab. 1). 29TQE38: “laderas dc la Peña de Francia”, MARCOS & NAVARRO
(¡982: ‘Fab. 1); “Peña dc Francia”, BURGAZ & al. (1 994b: Tab. 2). 29TQE49: “El Cabaco. so-
bre Quercus pyrenaica”, N. Hladt~n 7-VI-1979, BCC LICH. 2349; “Sequeros”. MARCOS &
NAVARRO (¡982: Tab. 1). 30TTh59: “Linares de Riofrio, bosque de la Fonfria”, Fi Bellot &
M” E. Ron 13-VI-¡969, MACB 2996. 30TTK67: “sobre Béjar”, MARCOS & NAVARRO
(1982:’Fab. 1)
SEGOVIA: 3OTVLÓ6: “Riofrio de Riaza, valle del río Riaza, hayedo de la Pedrosa, ¡700
ni, sobre Ficigus sylvaUca”, 6. Aragón & JI Martínez 6-VIII-l994, ¡MM ¡64/94, IMM 122/94,
IMM 530/93, MÁ-Lichen; “Puerto de la Quesera”, BURGAZ & aJ. (J994a: Tab 5). SEVILLA:
30STG59: “Cerro de San Cristobal”, COLMEIRO (1889: 785). SORIA: 3OTWMí5: “Laguna
Negra, sobre Tosas”, A. Crespo ¡4-IV-1974, MAF (Lichenes) ¡614 TARRAGONA: 31TCF37:
“La Baltasana, en base de Quereas pyrenaica”, HLADÚN & GÓMEZ-BOLEA (¡984: 75).
TERUEL: 3OTYLOO: “Villarluengo (Xarne)”, COLMEIRO (1889: 785).
TOLEDO: 305UJ5’7: “Hontanar, Montes de Toledo, 770 ni, sobre Quercus pyrenaica”,
FUERTES & BIJRGAZ (1988: ‘Fab. 3); “Navalucillos”, BURGAZ & al. (J994b: ‘Fab. 2).
30SUJ87: “Las Navillas, 1000 m, sobre Quercus pyrenaica”, AR. Burgaz & JI Martínez
6-XII-1991, MACB 41035. 3OSVKOO: “Polán (Pomata)”, COLMEIRO (1889: 785) VALEN-
CIA: 30SXJ52: “Monte Palomera (Cay. )“, COLMEIRO (¡889: 785).
ZARAGOZA: 30TWM92: “Tarazona (Jabera)”, COLMEIRO (¡889: 785); “Moncayo”,
NAVÁS (¡910: 42); “ibídem”, BURGAZ & al. (1994a: Tab. 5)
Citas a las que no ha sido posible asignar UTM: ALBACETE: “Sierra del Calar del Mun-
do, sobre Qaercus rotandifolia, Q. faginea y Q. pyrenaica’, MORENO & al. ([985: 47). CAN-
TABRIA: “Santander (Salcedo)”, COLMEIRO (1889: 785). LÉRIDA: “Valle dc Arán (Villiers,
Lag.)”, COLMEIRO (1889: 785) LUGO: “Ancares”, A. Fernández 28-X-1972, MAF (Liehe-
nes) 1615. MALLORCA: “Mallorca (WeyL Borceló)”, COLMEIRO (1889: 785). MENORCA:
“Menorca (Ramis)”, COLMEIRO (¡889: 785).
10. Lobaria serobiculata (Scop.) DC. (Mapa 10)
Mapa ¡0.—Distribución de Lobaria scrobiculota (Scop) DC.
Map 10.—Distribution of Lobaria serobiculata (Scop.) DC.
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ASTURIAS: 29TP1186: “e. 2,5km ENE-NE oíOmente, 1250-1301) ni” y “e. 1,5km NE
of Valdebueyes, 1300 ni”, OTTOSSON(¡968: 517). 29TPH98: “Muniellos,Cangas del Narcea.
sobre Qaercus petraca”, VAZQUEZ & CRESPO (1978: 14). 29TQH17: “La Pornacal, Somie-
do, sobre Fagas svlvaUca”, VÁZQUEZ & CRESPO (1978: 14>. 29TQH27: “La Rebollada, So-
miedo, sobre Qaercasperraea”. VÁZQUEZ& CRESPO (1978: 14). 3OTTNS7: “Pto. Ventana”,
A. Crespo & al. l-IX-1980, MAF (Lichenes) 653; “Puerto Ventana. Teverga, sobre Fagas sví-
va/ira’, VÁZQUEZ & CRESPO (1978: ¡4). 3OTUNO8: ‘Monte Reres, Caso, sobre Fagas syl-
votica”, VÁZQUEZ & CRESPO (1978: ¡4). 30Tt1P20: “Bosque de Ponie, Cangas de Onís, so-
bre Fagas svlvatico”, VÁZQUEZ & CRESPO (1978: 14).
AVILA: 30TTK87: “Barco de Ávila, sobre Quercas pyrenaica”, IBÁÑEZ (1994: 59).
301UK76: “El Tiemblo, Garganta de la Yedra, 1000 ni. en tocón de Castanea sariva”, A. He-
rrero & JI Ma,tínez 31-VJI-1994, ¡MM 500/94, MA-Lichen.
BURGOS: 3OTVM9Ó: ‘Htmertas de Arriba (Sierra de Urbión)”, BURGAZ & FUERTES
(¡992: 148); “Monterrubio”, BURGAZ & al. (1994a: Tab. 3). 30TVN43: ‘Huidobro, sobre
Quercus pyrenoica AR. Burgaz 7-VI- 1988, MACB 30788.
CÁDIZ: 3OSTFS3: “Alcalá de los Gazules (Clení.)”, COLMEIRO (1889: 786).
30STF6345: “Alcalá de los Gazules, Sierra del Aljibe, Casa del ingeniero, 400 ni. sobre Olea
europaea”, SEQUFIROS UGARTE & al. (1986:102).
CANTABRIA: 30TUN9472: “Comunidad de Campoo de Cabuérniga, río Saja, monte de la
Canal dcl Infierno, 900 m, sobre Fagas svlvatica”, 6. Aragón, JI Martínez & Ti Rc>jas l-IV-1994,
IMM 395/94, MACE. 30TVN0173: “Los Tojos, arroyo Queriendo, casa de Abetíastudo, 850 tu,
sobre Fagas svlvatico”, 6. Aragón, JI Martínez & Ti Rojas 3 L-llI-1994, IMM 396/94, MACB.
CIUDAD REAL: 30UH8455: “Fuencaliente Peña Rodrigo, sobre Quercasfaginea subsp
broxeroi”, AR. Burgaz. E. Faenes & E Sarrió,, 28-1-1990. MACB 43776. 305UH95.’’Fucnca-
liente”, BURGAZ & al. (1994b: Tab. 2). 30SUH9056: ‘Fuencalienre, curso medio dcl río Cere-
ceda, sobre Quercas pyrenaica y Qaercasfaginea subsp. broteroi”, SARRIÓN & al. (1993:
394). 30SVH4758: “Visodel Marqué., Sierra de San Andrés, ladera N de Peña Negrilla, en va-
guada, ¡(100 ni, sobre Qaercas pyrenoic-a’, Sc,rrión, Fi. 6-X-1994, MA-Lichen 5198.
LA CORUÑA: 29TNH47: “ladera NNW del arroyo Reboredo, 280-300 in”, CRESPO &
al. (¡98>: ‘Fab. 1). 29TNH48: “robledal del arroyo Pereira, 300 ni”, CRESPO & al. (1981: Tab.
¡3. 29TNJ70: “Caaveiro, 251) ni. sobre Qaercus roba»’. LÓPEZ dc SILANES & CARBALLAL
(¡989: 249),
GUADALAJARA: 30TVL6766: “Cantalojas, ¡600 ni. sobre Fagas svlvatica, a20cm del
suelo”, J. Burgos & J.M. Cardiel 2-VIII-1985, MACB 20753. 30TVL6965: “Cantalojas, valle
del Lillas, 1550 m, sobre Quercas pyrenaiccí, a 15cm dcl suelo, umbría”, J. Burgos &. J.M. Car-
diel 16-XI-1985, MACB 30775, MACB 30776
GUIPÚZCOA: 3OTWN4Ó: “Oñate, Amos, camino Deguría, sobre Castanea sa/iva”, B.
Agairre 18-11-1984, MAF (Lichenes) 3508. 30TWN57: “Alto Descarga, prés Zumarraga, sur
trones d’arbres”, ABBAYES (¡945: 80).
HUESCA: 3OTXNS4: ‘jaca, Oza, corticicola, sobre Pinas svlvest,-is”, X. Lli,nona ¡8-VII-
¶973, BCCUCH, 2394; ‘Oza, en troncos de Abies alba y Pinas syivesznis”, LLIMONA (¶976:
304). 30TXN9335: “Aragúés del Puedo, sobre Abies alba”,L E/ayo 26-VIII-1991, MA-Liehen
3453. 31TBH92: ‘Benasque, en rocas musgosas”, NAVAS (1910: 43); “Benasque”, LLIMONA
(1976: 304).
JAÉN: 305WH0703: “La Iruela, Sierra de Cazorla, Cortijo del Carrascal, 800 ni, sobre
Quercusjhgineo”, 6. Aragón & JI Martínez 22-IlI-1995, l-IIMM 494.
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LEÓN: 29TPH70: “Canecía, 600 ni, sobre Castanea sa/i va”, ‘FERRÓN (¡990: 471).
29TPH82: ‘Ponferrada, sobre Cas/anea sa/iva”, TERRÓN & DÍAZ <1987: Tab. 2) 29TPH90:
“Ponferrada, sobre Cos/anea sativa”, TERRÓN & DIAZ (1987: ‘Fab. 2). 29TPH92: “Sancedo,
sobre Cas/anca sativa”,A. Terrón, MAF(Lichenes) 3132; “Ponferrada, sobre Cas/anca sa/ira”,
TERRÓN & DíAZ (1987: ‘Fab. 2) 29TPH7942: “Vega de Espinareda, Burbia, valle del río Bur-
bia, 1301) m, sobre cuarcitas”, 6. Aragón, J.L. Castillo & JI Martínez 13-VIII-1994, IMM
530/94, MA-Lichen. 29TQ111fl: “Riego dc Ambrós, 1] 0Dm, sobre Castanca sa/iva”, TERRÓN
(1990: 471). 30TUN36: ‘Hormas, Riaño” y “Valle de Mirva, Burón”, TERRÓN & al. (¡992:
‘Fab. 2).
LUGO: 29TPH4612: “Vilar sobre Cas/anca sativa”, ÁLVAREZ (¡994: 185).
29TPH4816: “de Folgoso a la Pendella, sobre Cas/anca sa/iva y Quercas pyrenaica”, ÁLVA-
REZ (¡994: 185). 29TPH4422: “puente de Froxán a Castro Portela, sobre Amas glutinosa y Be-
talo pendulo”, ÁLVAREZ (1994: ¡85). 29TPH52: “Rogueira, Seoane de Caurel, sobre haya y ro-
bIes”, R. Corballal 9-IV-1974, MACB 5225; “Moreda, Sierra de Caurel, sobre Castanea sa/iva”,
R. Carballol 7-IV-1974. MACB 5224. 29TPH5122: “Mercurín, sobre Cas/anca sa/iva”. ÁLVA-
REZ (¡994: 85). 29TPH5222: “Sierra de Caurel, pista de Seoane a Visuña, 800 ni, sobre Cas-
tonca so/iva”, Ji Alvarez IX- ¡988, SANT-Lich. 4418; ‘Seoane, Sierra de Caurel, 800 m, sobre ála-
mo, castaño y roble”, ÁLVAREZ & CARBALLAL (¡990:473). 29TPH5420: “La Rogucira, Sie-
rra de Caurel, 1000 ni, sobre Qaercus roba»’, J. Alvarez IX-1988, SAN’F-Lich. 4416.
29TP115627: ‘Pacios, sobre 1-ledera helix”, ÁLVAREZ (¡994: 185).
MADRID: 3OTVKO9: “El Escorial, sobre Quercus pyrenoica, próximos a la Silla dc Feli-
pe II”, A.R. Burga: & E. Fuertes 30-1-1989, MACB 34581; “ibídem”, Baeno & al. l5-IX-1981,
MAF (Lichenes) 645; “ibídem”, CORTES LATORRE (1956: 184); “ibídem’, 6. Llueca 21-VI-
1931, MA-Lich 2427; “robledal de El Escorial”, BERMÚDEZ de CASTRO (1990: ‘Fab. 2).
30TVK0291: “San Lorenzo de El Escorial, Silla de Felipe II, ¡080 ni, granitos”, RICO (1989:
232) 30TVK039’7: “San Lorenzo de El Escorial, Silla de Felipe II, sobre granitos y sobre Quer-
cus pyrenoico”, SERIÑÁ (1990: líO). 3OTVLS5: “Montejo de la Sierra, sobre Qaercas pyre-
nalca ,A.R. Bargaz 29-IX-1984, MACH £5360.
MALACA: 30SUF1962: ‘‘Folox, Sierra de las Nieves, Pto. dc los Pilones, 1700 ni, sobreAbies
pinsapo, 6. Aragón & JI Martínez ¡8-III-1995, HIMM 495.
NAVARRA: 30TWN8873: “Leizalarrea, 470 m”, ETAYO & GÓMEZ-BOLFA (¡992: 72).
30TXN1557: “Leazquc, 550 ni, sobre Querc:us roba»’, ETAYO (1989a: 475), 30TXN1262: “Lanz620 ni, sobre Ex-tuinas sp.”, ETAYO (¡989a: 475), 30TXN17: “Vertiz. sobre ¡os troncos dejos ru-
bIes y rocas”, LACOIZQUETA (1885: 228); “Valle de Vertizarana (Lucoizq.)”, COLMEIRO
(¡889: 786). 30TXN1579: “Bértiz, 200 ni”, E’FAYO & GÓMEZ-BOLEA (1992: 72). 30’FXN2Ó:
“hayedo Quinto Real, Monte Adi. 900 ni, sobre [‘cígas sylva/ica”, B. Aguirre 20-VII-1984, MAF
(Lichenes) 647; “Quinto Real, Aldudes, cerca de la frontera, ~ ni, sobre Fagas sylvatica”, Ji E/a-
yo 27-X-l 993, MA-Lichen 4487. 30TXN4926: “Peña Comuta, 800 m, sobre Qaercasfaginea”,
ETAYO (1 989a: 475) 30TXN5162: “Irati, 800 m, sobre Abies alba y Fagas sylvatica”, ETAVO
(¡989a: 475). 30TXN7553: “Be¡agua, 900-1000 ni, sobreAbies alba”, ETAVO (1989a: 475).
ORENSE: 29’FNG73: “Lobios, sobre Qaercus robar”, A Crespo 19-VI-1980, MAF (Li-
chenes) 650 29TNG79: “Pico Sagra (Lge.)”, COLMEIRO (1889: 786). 29TNG98: “Ourense”
CARBALLAL & al. (¡990: 19). 29TPG35: “Canipobecerros, sobre Quercas pyrenaica”, A.
Crespo 18-VI- 1980, MAF (Lichenes) 650. Z9TPG3Ó: “Invernadeiro”, £ c’astrovicjo& A. Cres-
po 21-VI-1973, MAF (Lichenes) ¡617; “Sierra de Invernadeiro”, CASTROVIEJO (1977: 65).
PONTEVEDRA: 29TNG26: “Monte Galiñeiro, sobre roble”, SAMPAIO & CRESPÍ
(1927: ¡46). 29TNG3782: “Amoedo, 220 ni, sobre Quercas roba»’, BAHILLO (1989: 74).
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29TNG3785: “Aranza. 40 ni, sobre Quercas robar”, BAHILLO (1989: 74). 29TNG3789: “Sil-
voso. ¡80 ni, sobre Qaercas robar”, BAHILLO (1989: 74). 29TNG3882.-’Pazos de Borbén,
220 ni, sobre Qaercas tobar’, BAHILLO (¡989: 74). 29TNG39: “La Fracha, sobre roble” L.
Crespí, MA-Lich 2428; Marcón, sobre almendro”. L. Crespí, MA-Lich 2430. 29TNG47: “Co-
velo, cerca de Mondáriz, en roble viejo” R. Carballal 29-XII-1970, MACB 8530. 29TNG4386:
‘Oitavén, 300 m. sobre Platatías sp.”, BAHILLO (¡989: 74). 29TNG4389: “Barbudo, 300 ni,
sobre Quercus roba»’, BAHILLO (¡989: 74). 29TNG4483: “San Mauro, 440 in, sobre Quercas
robar”, BAHII..LO (¡989: 74). 29’FNG4485: ‘Ventín-Brouilosa, 420 ni. sobre Qaercus robar”,
BAHILLO (¡989: 74). 29TNG4487: “Anceu, 340 ni, sobre Quercas robar” 1.. BaSIlo 22-[V-
1981, SAN’F-Lich, 811. 29TNG4681: “Calvos. 260 m, sobre Qaercus roba»’, BAI-JILLO (¡989:
74), 29TNG4782: “Ventin dc Arriba, 420 m, sobre Quercas robar”, BAHILLO (1989: 74)
29TNG4783: “Pomelos dos Montes, 340 m, sobre Qaercus roba»’, BAHILLO (1989: 74).
29TNG4885: “Gaxate-Berducido, 460 ni, sobre Quercu.s roba,-”, BAI-JILLO (1989: 74).
29TN05385: “Couso, 520m, sobre Quercas robur’, BAHILLO(1989: 74). 29TN05387: “Xes-
ta. 660 ni, sobre Qaercus robar”, BAHILLO (¡989: 74) 29TNG5487: “Campelo. 720 ni, sobre
Qaercus robar”, L. Bahillo 23-VIl- ¡987, SANT-Lich, 2000 29TNH73: ‘Cangas, sobre árboles
diversos”, SAMPAIO & CRESPÍ (1927: ¡46).
LA RIOJA: 30TVM96: Canales de la Sierra (Sierra de la Demanda)”, BURGAZ &
FUERTES (1992: 148). 30’FVM97: “Posadas, Sierra de la Demanda, sobre Qaercaspyx-enaica”,
Al?. lltxrgaz & E. Fuertes ¡ t-V- 1989, MACE 34583. 3OTWMO6: “Mansitta, Barrancode Man-
silla, sobre roca”, AR. Bargaz & E. Fuertes l0-V-1989 MACB 34584. 3OTWMI7.”Monaste-
ríodc Valvanera, sobre Qaercas pyrenoica”,A.R. Burgaz &E. Fuertes 9-V-1989, MACE 34582;
“Anguiano (barranco del río Roñas)’, BURGAZ & FUERTES (¡992: 148). 30TWM35: “Pi-
queras”, BURGAZ & al. (1994a: Tab. 6).
SALAMANCA: 29TPE86: ‘dehesa de Navasfrías”, LADERO & al. (1981:494); “Navas-
frías”, MARCOS & NAVARRO (1982: ‘Fab. 1). 29’FQE1S: “Martiago”, MARCOS & NAVA-
RR() (>982: ‘Fab. 1). 29TQE38: “laderas de la Peña de Franci&’, MARCOS & NAVARRO
(1982: ‘Fab. 1); “Peña de Francia”, BURGAZ&al, (1994b: Tab. 2). 29TQE49: “Sequeros” y “El
Cabaco’, MARCOS & NAVARRO (1982: Tab ¡). 30TTK47: “Colmenar de Montemayoi”.
MARCOS & NAVARRO (¡982: ‘Fab. 1). 3OTTKSÓ: ‘El Cerro’ MARCOS & NAVARRO
(¡982: ‘Fab. 1). 30TTK57: ‘entre Horcajo y Colmenar de Mon¡emayor”, MARCOS & NAVA-
RRO (¡982: ‘Fab. 1). 30T’FK59: “Linares dc Riofrio”, MARCOS & NAVARRO (1982: Tab. 1).
30T’FK67: “Candelario” y “sobre Béjar”, MARCOS & NAVARRO (1982: ‘Fab. 1).
SEGOVIA: 3OTVL6Ó: “Puerto de la Quesera’. BURGAZ & al. (1994a: Tab, 5).
30’FVL6365: ‘Riofrio dc Riaza. valle del río Riaza, arroyo de la Tejera, ¡340 ni. sobre Quercus
pyrenaica’, O. Aragón & 1. Martínez 6-111-1994. IMM 059/94, MA-beben.
TARRAGONA: 31TCF37: “La Ba[tasana, en la base de Qaercas pyrenaica”, A’. Híaclán
27-lli-1981, BCC LICH. 2351; “Conca de Barberá, Serra de Prades, La Baltasana, ¡¡00 ni, so-
bre Qae;-cus pyrenaica”. A. Gómez-Boleo 23-V- ¡983, BCC LICH. 2979.
TOLEDO: 30SUJ57: “Hontanar”, AR. Burgas ¡9-11-1988, MACB 34580. 3OSUJ5S: “Na-
valuciiios”, BURGAZ & al. (1994b: Tab. 2). 305t3J87: “Las Navillas, monte del Cuervo, 960
ni, sobre Qaercus pyrenaica”, AR. Bargaz & JI Martínez 8-V-1990, MACB 40658; “San Pablo
de los Montes, 980 ni, sobre Qaercas pyrencmica”, AR. Burgaz & 1. Martí,íez 8-V-1990, MACB
40657; “Las Navillas’ y “San Pablo de los Montes”, BURGAZ & al. (1994b: Tab. 2).
ZAMORA: 29TP077: “Porto, Sierra Segundera, sobre robles”, R. Carballal 1 -IV-197’1,
MACE 5226. 29TPGSÓ: ‘Ribadelago’, BURGAZ & al. (1994b: Tab, 2).
ZARAGOZA: 30TWM92: “Moncayo, sobre musgos” B. Vicioso 5-VIII-1898, MA-Lich
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Map 11.—Distribution of Lobada virens (With.) Laundon
2432; “Moncayo (Vicioso)”, LÁZARO IBIZA (¡898: 203); “ibídem”, NAVÁS (¡910: 43); “ibí-
dem”, BURGAZ & al. (1994a: Tab. 3)
Citas a las que no ha sido psible asignar UTM: CANTABRIA:“Santander (Salcedo, ¿ng.)”,
COLMEIRO(1889: 786). LUGO: “Ancares”,A. Fernández 14-IV-1973, MAF(Lichcnes) 1616.
PONTEVEDRA: “Piedra del Lagarto, sobre almendro”, SAMPAIO & CRESPÍ (1927: ¡46).
II. Lobada sdrens (With.) Laundon (Mapa II)
ca
ASTURIAS: 29TPH98: “Muniellos, Cangas del Narcea,
VÁZQUEZ & CRESPO (1978: ¡4).
BARCELONA: 31TDGS2: “Santa Fe (Montseny) á Gualba”, LLENAS 1 FERNANDEZ
(¡91)9: ¡8).
CANTABRIA: 30TUN9472: “Comunidad de Canipoo de Cabuérniga, río Saja, monte de
¡a Canal del Infierno, 1000 ni, sobre Fagas sylvatica”, O. Aragón, JI Martínez & Ti Rojas
l-IV-1994, IMM 397/94, MACB,
LA CORUNA: 29TNH47: “ladera NNW del arroyo Reboredo (280-300 m)” CRESPO &
al. (1981: Tab, 2) 29TNH6691: “Betanzos, río Mandeo, 30 ni, taludes en robledal”, AR, Bar-
gaz & 1. Martínez 22-X- ¡994.
GERONA: 31TDG52: “Rielis”, LLENAS 1 FERNANDEZ (¡909: 18).
GUIPÚZCOA: 30TWN9690: “Oiartzun, 250 ni, sobre Ulmus glabra”, B. Aguirre 27-1V-
¡984, BCC LIC!-]. 0>8>9, SANT-Lich. >405. LEÓN: 29TPH73: “Campo del Agua” y “Porca-
rizas”, TERRÓN & al. (¡992: ‘Fab. 1). 29TPH74: “Suarbol”, TERRÓN & al. (1992: ‘Fab. 1).
29TPII84: “Burbia” y “Puerto de Ancares”, TERRON & al. ([992: ‘Fab ¡). 29TPH90: “Pria-
ranza del Bierzo, sobre Castanea sa/iva”, A. Teirón, MAF (Lichenes) 3333. 29TPH94: “Bárce-
nade la Abadía”, TERRÓN & al. (¡992: ‘Fab. 1) 29TQHOX: “Riego de Ambrós, 110(1 ni, sobre
Castaneo solivo’, TERRON (¡990: 471).
LÉRIDA: 31TCH12: “Valí dArán (Villiers)”, LLENAS 1 FERNANDEZ (1909: 8).
LUGO: 29TPH4422: “puente de Froxán a Castro Portela, sobre Be/ala pendala y Casta-
neo sa/iva”, ALVAREZ (1994: ¡84). 31TP115627: “Sierra de Caurel, Pacios, 1060 ni, sobre He-
dero helix y Quereas pyrenaica”, ALVAREZ & CARBALLAL (¡992: 276).
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NAVARRA: 3OTWNS9ÓS: “Leiza, 800 m, sobre Quiereas robar en orilladel río”, ETAYO
(1989a: 475). 30TWN8873: ‘Lcizalarrea. 470 ni”, ETAYO & GÓMEZ-BOLEA (1992: 72).
30TXN0475: “Mendaur, 900-1100 ni, sobre Qaercas robar muy musgoso”, ETAYO ([989a:
475). 3OTXNI7: “Vértiz, sobre los talios de los robles y castaños”, LACOIZQUETA (1885:
¡40). 30TXN1579: “Bértiz, 200 ni”, E’FAYO & GÓMEZ-BOLEA (1992: 72). 3OTXN2Ó: “Eu-
gui-lrurita, sobre Fagas svlvatica muy musgoso”, ETAYO (1989a: 475). 30TXN6159: “Malgo-
rra-lrati, 1300 ni, sobre Fagas sylvatica”, ETAVO (¡989a: 475).
Citas a la que no ha sido posible asignar tJ’FM: CANTABRIA: “Santander (Salcedo, Liz. )“,
COLMEIRO (¡889: 788).
12. Nephroma parile (Ach) Ach. (Mapa 12)
ez~
Mapa ¡2.—Distribución de Nephronxa parile (Ach.) Ach.
Map 12.—Distribution of Nephroma pan/e (Aeh.) Ach.
ASTURIAS: 29TQH17: “La Pornacal, Somiedo. sobre Fagas syívatica”, VÁZQUEZ &
CRESPO (¡978: 14). 30’FTNS7: “Puerto Ventana, Teverga, sobre Fagas sylvatica’, VÁZQUEZ
& CRESPO (1978: 14). 3OTUP2O: ~‘Bosquedc Ponie, Cangas de Onís, sobre Fagas svlvc,ti ca”
VÁZQUEZ & CRESPO (1978: 14).
BARCELONA: 31TDG42: “Sta. Elena, Montseny. 1300 ni, sobre rocas musgosas, suelo
del hayedo’, A’. Híadán 8-1- 982, BCC LICH. 2354; ‘Vailés Oriental, Coil Formie, Font de Bos
Jover, sobre Fagas svlvatica”, A. Gómez-Bolea 28-V- 983, BCC LICH. 3252. 31TDG5426:
“Carretera de Sant Ceioni a Sant Margal, Montseny, 1370 ni, sobre granits degradat”, N. 1/ladón
18-X-1975, BCC LIC!-]. 2355.
BURGOS: 3OTVM9Ó: “Huertas de Arriba (Sierra de Urbión)”, BURGAZ & FUERTES
(1992: 148); ‘Monterrubio” , BURGAZ & al. (1 994a: Tab. 3). 30TVN43: “Huidobro”, BUR-
GAZ & al. (1994a: ‘Fab. 5).
GERONA: 31TDG6S: “Garrotxa, Bassegoda. Casa Plana, 800 tn, Basas semnpervirens”, A.
Gó’nez-Bolea 1983, BCC LICH, 3251. 31TDG48, GÓMEZ-BOLEA (1985: 23).
GUADALAJARA: 30’FVL66: “Cantalojas’j BURGAZ & al. (1994a: Tab, 5).
3OTVLÓ7Ó6: “Cantalojas, valle del Luías, en la base musgosa de Fagas sylvatica”, J. Burgos,
ibM. Cordiel & Mi. Morales 14-IV-1985, MACB 30772 30TVL6866: ‘Cantalojas, valle del
Luías en base de Ligas sy¡voUco”. J. Burgos & J.M. Cardiel 30-VI-1986, MACB 20755.
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GUIPÚZCOA: 3OTWNS6: “Legazpia, presa de Barrendiola-Udena, sobre Qaercas ro-
bu»’, B. Aguirre 11-1984, MAF (Lichenes) 3611.
LEÓN: 29TPH62: “Vega de Valcárcel, 650 m, sobre Castanea so/iva”, TERRÓN (1991:
408).
LUGO: 29TPH4816: “dc Folgoso a la Pendeila, sobre Alnas glutinoso y Quercas pyrenai
ca”, ÁLVAREZ (¡994: 202). 29TPH5222: “pista de seoane a Visuña, sobre Castanea sa/iva”,
ÁLVAREZ (1994: 202) 29TPH5521: “Sierra de Caurel, Moreda, 800 ni, sobre Quercus pyre-
nafro”, J. Alvarez lX-1989, SAN’F-Lieh. 7478. 29TPH5627: “Pacios, sobre Qaercaspyrenaica”,
ÁLVAREZ (¡994: 202). 29’FPH67: “Fonsagrada, Naraxa, Retorta, 300 m, sobre Malas svlves-
tris”, C. Pérez 8-IV-1987, SANT-Lich. 7256.
MADRID: 30’FVKO9: “El Escorial, alrededores dc ¡a Silla dc Felipe It, sobre roca”, AR.
Bargaz & E. Fuertes 30-1-1989, MACB 34859. 30’FVK0291: “San Lorenzo de El Escorial, Si-
lía de Felipe II. 1080 ni, granitos”, RICO (¡989: 237). 30TVL32: “Canencia, abedular de Ca-
nencia, 1350 m, sobre Qaercus pyrenaica”, SERIÑÁ (¡990: 113). 30TVL3426: “Canencia,
puerto dc Canencia, arroyo de Cancncia, 130Cm, granitos”, RICO <1989: 237). 3OTVISS: “ha-
yedo de Monrejo, sobre Fagas sylvatica”, A. Crespo & E Barreno XII-1972, MAF (Lichenes)
1806; “Montejo dc la Sierra”, BURGAZ & al. (1994a: Tab. 5).
NAVARRA: 30TWN8873: “Leizalarrea, 470 ni”, E’FAYO & GÓMEZ-BOLEA (¡992:
73). 30TXN0585: “San Juan Xar, 150 ni, sobre viejos castaños”, E’FAYO (1989a: 528)
3OTXN 1266: “Velate, 850 ni, sobre Fagas .sylvatica”. ETAYO (l989a: 528) 30TXN1867:
“Sayt>a ¡300 m, sobre Fagas sylvatica”, ETAYO (1989a: 528) 30TXN1579: “Bértiz, 200 ni”,ETAVO & GÓMEZ-BOLEA (1992: 73) 30TXN4356: “Olaldea, 900 ni, sobre cuarcitas som-
breadas”, ETAYO (1987: 30). 30TXN4564: “Orbaiceta, 800 ni, sobre Corfias avellana”,
ETAVO (1989a: 528), 30TXN7450: “Belabarce, 1100 tu, sobre Basas sempervirens”, E’FAYO
(1 989a: 528). 30TXN7857: ‘Larra. ¡500-1750 ni, sobre Fagas svlvatica”, ETAVO (1 989a:
528).
ORENSE: 29TNG6391: “Avión, orillas del río Baldeiras, cerca de Beresnio, 310 ni, en
Qaercas roba»’ ,GARCíA MOLARES & MARTÍNEZ PIÑEIRO(1993,125). 29TPHOO: “‘Fo-
rrón”,CARBALLAL & al. (¡990: 19). PONTEVEDRA: 29TNG3882: “Pazos de Borbén, 220
ni, sobre Qaercas robar’, BM-lILLO (¡989: 184). 29TNG39: “Monte La Fracha, sobre roble”,
SAMPAIO & CRFZSPI (¡927: ¡45). 29TNG44&3: “San Mauro, 440 ni, sobre Quercas robar”,
BAHILLO (¡989: ¡84). 29TNG5385: “Couso, 520 tu, sobre Quercas robar”, BAHILLO
(¡989: 184).
LA RIOJA: 3OTVM9Ú: “Monterrubio, ermita dc la Soledad, vertiente Sur de la Sierra de
la Demanda, ¡350 iii, sobre Qaercas pytetwica”, A.]?. Bargaz 19-IX-1990, MACB 42549; “Ca-
nales de ¡a Sierra (Sierra de la Demanda)”, BURGAZ & FUERTES (1992: 48). 30TVM97:
“Posadas (Sierra de la Demanda)”, BURGAZ & FUERTES (¡992: 148); “ibídem”, BIJRGAZ&
al. (l994a: ‘Fab. 5). 30’FWMO6: “Barranco de Cambrones, Mansilla (Sierra de San Lorenzo)”,
BURGAZ & FUERTES (1992: 148). 3OTWMOS: “El Río (Valle del río Cárdenas, Sierra dc San
Lorenzo)”, BURGAZ & FUERTES (1992: 148). 3OTWMí7: “Monasterio de Valvanera, sobre
Qaercus pyrenoica”, Aa?. Bargaz & E. Fuertes 9-V-1989, MACB 34857; “Anguiano (Barranco
del río Roñas)”, BURGAZ & FUERTES (¡992: 148). 30’FWMI9: “Cárdenas”, BURGAZ & al.
(1994a: Tab, 3) 30’FWM35: “Puerto de Piqueras, sobre Fagas sylvaticc,”, AR Bargaz & E.
Fuertes 9-V-1989. MACB 34861 30TWM36: “Lumbreras, sobre Qaercas pyrenaica”, AR
Bargoz & E. Fuertes l¡-V-1989, MACB 34858.
SALAMANCA: 29TQE49: “Sequeros”, MARCOS & NAVARRO (1982: ‘Fab. 1). 3OflK59:
“Linares de Riofrio’, MARCOS & NAVARRO (1982: ‘Fab. 1).
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SEGOVIA: 30TVL66: “Puerto de la Quesera”, BURGAZ & al. (1994a: ‘Fab. 3).
30TVL6364: “Riofrio de Riaza, valle del río Riaza, La Cañada, 1600 ni, sobre Qaercas pyre-
nalca”, O. Aragón & JI Martínez 30-IV-1994, IMM 060/94, MA-Lichen, 30TVL6465: “Riofrio
de Riaza, valle del río Riaza, El Llano 1 3t)0 ni, melojar, sobre cuarcitas’, 1. Mar/inez 4-111-1994,
IMM ¡39/94, MA-Lichen.
TARRAGONA: 31TCF3S: “bosques del inonaslerio de Poblet”, LLENAS 1
FERNÁNDEZ (1905: 169).
ZARAGOZA: 30TWM92: “Moncayo, Barranco de Castilla, 1230 ni, sobre Fagas svlva¡i-
ca A. Gómez-Boleo 4-IX-1984, BCC LICH. 3582; “‘Farazona, subida al Moncayo, sobre Fagas
sylvc,tica’. AR, Bargaz ¡3-V-1988, MACB 34860; “Barranco de Castilla, >230 ni, sobre Fagas
svlvaUco”, BOQUERAS & al. (¡989: 477): ‘Moncayo”, BURGAZ & al. (1994b: Tab 1).
CONCLUSIONES
Los táxones considerados en este trabajo tienen una distribución europea
oceánica-suboceánica excepto Nephroma pat-ile con distribución boreal-medi-
terránea montana (Wirth 1980). En España, estos táxones, aparecen en los sis-
temas montañosos que conservan bosques caducifolios con unas condiciones
microclirnáticas óptimas y estables para su desarrollo.
Dendriscocaulon umhausense que constituye los cefalodios de Lobada
amplissima, se encuentra viviendo independiente con mayor frecuencia en las
montañas de la región Mediterránea. Su óptimo está en el Sistema Central, apa-
reciendo más esporádicamente en el Norte peninsular
Lobada amplissima presenta una distribución complementaria a Dendris-
cocaulon umbausense. Es más abundante en bosques de la región Eurosiberia-
na, quedando restringida su aparición, en el resto de la Península, a zonas con
fuerte influencia atlántica.
Lobada pulmonaria tiene una ecología similar a la de Lobada amplissima,
pero es menos exigente a los requerimientos de humedad. Su óptimo se en-
cuentra en la región Enrosiberiana, apareciendo, en el resto de la Península en
zonas con influencia oceánica.
Lobuna sembiculata con los mismos requerimientos ecológicos que Loba-
ria pulmonaria, sin embargo, es más escasa que ésta y aparentemente tiene una
distribución más occidental
Nephroma panile es un taxon poco frecuente y está muy poco citado en Es-
paña. Se distribuye por las montañas de la mitad Norte peninsular
Las cinco especies presentan una ecología y distribución similar en Espa-
na. Debido a la continua degradación y fragmentación de nuestros bosques cli-
mácicos, estas especies están grávemente amenazadas y en peligro de extinción
(Burgaz et al. 1994b).
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